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Промышленный маркетинг – это продажа и продвижение на 
рынок товаров и услуг производственным и обрабатывающим 
предприятиям, дистрибьюторам, здравоохранительным, образова-
тельным, а также государственным учреждениям и правительствен-
ным клиентам. Особенность целевой аудитории заключается в том, 
что товары и услуги предназначены для продвижения и создания 
собственных товаров, услуг. 
Маркетинговые коммуникации – это часть маркетинга, которая 
состоит из переменных управляемых факторов маркетинга, при ис-
пользовании которых происходит удовлетворение потребностей 
потребителей, в следствии чего предприятие получает прибыль. 
Также это система элементов деловых взаимоотношений, объеди-
няющая каналы передачи информации и участников. 
Существует четыре основных способа коммуникации в про-
мышленном маркетинге: реклама, личная продажа, стимулирование 
сбыта и связи с общественностью. Однако, наиболее продуктивны-
ми способами маркетинговой коммуникации являются личные 
коммуникации, осуществляемые торговым персоналом, и нелич-
ные, реализуемые как реклама в средствах информации[1]. 
Планирование маркетинга промышленных предприятий, осу-
ществляется первоначально с разработки стратегических и тактиче-
ских, обычно годовых планов маркетинга. План маркетинга состав-
ляется для стратегической хозяйственной единицы организации и 
преимущественно состоит из разделов: аннотация для руководства, 
текущая маркетинговая ситуация, опасности и возможности, цели 
маркетинга, стратегия маркетинга, программа действий, бюджет 
маркетинга и контроль[2]. 
Для осуществления концепции маркетинга на промышленном 
предприятии требуется создание службы маркетинга, целью кото-
рых является подчинение всей хозяйственной и коммерческой дея-
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тельности промышленного предприятия законам существования и 
развития рынка. 
Исследования в области маркетинга промышленных предприя-
тий Республики Беларусь показывают, что, в основном, внимание 
уделяется организационным вопросам маркетинговой деятельности. 
Однако, для лучших перспектив развития маркетинга в Республике 
Беларусь требуется выделять время на развитие инструментов мар-
кетингового планирования и совмещение процесса сбора информа-
ции о рынке со своей сбытовой деятельностью. 
На промышленных предприятиях Республики Беларусь выде-
ляют три подхода к маркетинговой деятельности: плановый подход, 
сетевой подход и подход, ориентированный на действие. 
В Республике Беларусь промышленный маркетинг еще не до-
стиг достаточного распространения, но в последнее время некото-
рые промышленные предприятия начинают успешно использовать 
его основные принципы в своей работе. Маркетинговая деятель-
ность нуждается расходах денежных средств. Однако, в связи с не-
стабильной экономической ситуации в Республике Беларусь прак-
тически невозможно. Однако исследуя различные аспекты функци-
онирования отечественных промышленных предприятий и 
организаций, можно заключить, что маркетинговый подход к делу 
вскоре поможет нашим предприятиям выйти из кризиса и занять 
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